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Повышение производственной эффективности транспорта 
служит одним из основных катализаторов повышения качества 
жизни и социально- экономического развития. Превалирующие 
глобальные тенденции направлены на выстраивание логистиче-
ских цепочек от производителей до потребителей. Трансграничное 
перемещение мирового производства в рамках глобализации, 
углубление интеграционных процессов между странами выводят 
на первый план вопросы разработки методологии проектирова-
ния и оценки международных транспортных коридоров с различ-
ных точек зрения –  экономической, технической, социальной, 
экологической. Актуален вопрос гармонизации технической 
и нормативно- правовой базы организации «бесшовных» перево-
зок, синхронизации технологических циклов работы различных 
видов транспорта, в том числе в мультимодальных транспортных 
узлах. Большое количество исследований посвящено вопросам 
моделирования и управления транспортными потоками, новым 
методам прогнозирования транспортной ситуации с использо-
ванием результатов компьютерного динамического транспорт-
ного моделирования, анализу существующих ресурсов инфра-
структуры и устранению «узких» мест в существующей железно-
дорожной системе (в том числе как за счёт расширения сети 
железных дорог, так и инновационных методов организации 
движения).
Исходя из того, что достижение целевых параметров эффек-
тивности производственной деятельности всех участников желез-
нодорожных перевозок возможно за счёт качественных изменений 
в системе организации перевозочного процесса, целью исследо-
вания явилось изучение технологических аспектов повышения 
качества функционирования транспортного комплекса примени-
тельно к деятельности российских железных дорог.
Применялись методы системного анализа научно- технических 
данных и технико- экономических показателей работы сложных 
систем.
Рассмотрены вопросы внедрения сквозных принципов управ-
ления перевозочным процессом, расширено понятие «технологи-
ческий полигон управления перевозочным процессом». Выполнен 
анализ и группировка методов повышения эффективности работы 
железнодорожного транспорта в части улучшения качественных 
показателей использования и совершенствования модели управ-
ления подвижным составом, повышения эффективности исполь-
зования тяговых ресурсов, специализации железнодорожных 
направлений по преимущественным видам движения, установле-
ния гарантийных участков безопасного проследования грузовых 
поездов и их синхронизация с плечами работы локомотивов, ор-
ганизации перевозок грузов в вагонах с повышенной осевой на-
грузкой, снятия барьерных ограничений в энергетическом комп-
лексе и др.
Переход на полигонную модель организации технологическо-
го процесса, унификация и оптимизация использования имеющих-
ся ресурсов, и, как следствие, снижение рисков возникновения 
убытков от перевозок, оказания услуг и незапланированного ис-
пользования ресурсов являются эффективными инструментами 
повышения качества эксплуатационной работы на сети железных 
дорог. 
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ВВЕДЕНИЕ
Транспортная отрасль напрямую влия-
ет на темпы экономического роста 
и устойчивое развитие всех сфер жизни 
общества . Наличие сбалансированной 
транспортной системы, её надёжное и бес-
перебойное функционирование, является 
залогом гармоничного развития любого 
государства .
Повышение производственной эффек-
тивности транспорта служит одним из ос-
новных катализаторов повышения каче-
ства жизни и социально- экономического 
развития в мире . Мировые тенденции на-
правлены на глобализацию экономических 
взаимоотношений, выстраивание логисти-
ческих цепочек от производителей до по-
требителей . Одним из важных звеньев яв-
ляется транспортная составляющая, так 
как она оказывает значительное влияние 
на себестоимость продукции и повышение 
эффективности оборачиваемости основ-
ных производственных средств предприя-
тий . Данному вопросу уделено большое 
внимание в мировых научных и практиче-
ских исследованиях .
Одним из основных базисов развития 
открытой экономики и диверсификации 
торговых взаимоотношений являются 
международные грузовые перевозки . 
Трансграничное перемещение мирового 
производства в рамках глобализации, 
углубление интеграционных процессов 
между странами выводят на первый план 
вопросы разработки методологии проек-
тирования и оценки международных 
транспортных коридоров с различных 
точек зрения –  экономической, техниче-
ской, социальной, экологической [1] . 
Транспортно- экономические связи меж-
ду странами Европы и Юго- Восточной 
Азии имеют высокий бизнес- потенциал, 
позволяют эффективно осваивать значи-
тельные грузопотоки и являются основ-
ными направлениями концентрации 
транзитных контейнеропотоков . Многие 
авторы в своих исследованиях останав-
ливаются на вопросах анализа состояния 
интермодальных транспортных коридо-
ров, а также производят оценку их эф-
фективности по принципу «затраты–вре-
мя–расстояние» [2; 3] .
В связи с вышесказанным, остро стоит 
вопрос гармонизации технической и нор-
мативно- правовой базы организации «бес-
шовных» перевозок, синхронизации тех-
нологических циклов работы различных 
видов транспорта, в том числе в мультимо-
дальных транспортных узлах . В этом стра-
тегическом процессе решающую роль иг-
рает Международный союз железных дорог 
(МСЖД) в качестве драйвера и распростра-
нителя знаний, а также –  платформы для 
обсуждения и обмена актуальной инфор-
мацией и передовыми практиками [4] . 
Повышение качества транспортно- логи-
сти ческого обслуживания (оперативность, 
точность, доступность, безопасность и др .), 
обеспечение свободного перемещения 
товаров, людей, услуг и капитала невоз-
можно без современных инновационных 
«умных» решений и внедрения инструмен-
тов оперативного характера .
В настоящее время большое количество 
исследований посвящено вопросам моде-
лирования и управления транспортными 
потоками . Новые методы прогнозирования 
транспортной ситуации с использованием 
результатов компьютерного динамическо-
го транспортного моделирования повыша-
ют надёжность и качество принимаемых 
транспортных решений [5; 6] .
Значительное внимание уделяется 
анализу существующих ресурсов инфра-
структуры и устранению «узких» мест 
в существующей железнодорожной систе-
ме . Ряд авторов рассматривает решение 
вопроса увеличения пропускной и провоз-
ной способности для удовлетворения 
возрастающих потребностей в перевозках 
и повышения качества их планирования 
за счёт расширения сети железных дорог 
[7] . Другие –  предлагают инновационные 
методы организации движения, основан-
ные на максимальном использовании 
мощности двухпутной железнодорожной 
линии вне зависимости от маршрута сле-
дования поездов [8] . Исследование, про-
ведённое авторами [9], заключается в рас-
чёте индексов использования пропускной 
способности железнодорожных станций 
и узлов и применении данных методов 
к определению платы за доступ к желез-
нодорожной инфраструктуре . В работе 
[10] рассматривается реализация гибрид-
ных аукционов на основе алгоритма ите-
рационного распределения пропускной 
способности для обеспечения недискри-
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минационного доступа к железнодорож-
ной инфраструктуре .
В Российской Федерации, наряду с об-
щемировыми тенденциями, существуют 
особенности, определённые спецификой 
поэтапного развития транспортной отрас-
ли страны . За последние годы в организа-
ции перевозочного процесса на железных 
дорогах России произошли существенные 
изменения .
Изменения экономической конъюнкту-
ры на мировом рынке, структуры погрузки 
и направления следования основных грузо- 
и вагонопотоков, существенное изменение 
дальности перевозок, отсутствие вагонного 
парка под управлением перевозчика в усло-
виях множественности операторов желез-
нодорожного подвижного состава привели 
к дополнительному наличию инфраструк-
турных ограничений на железнодорожной 
сети общего пользования, снижению обще-
сетевой эффективности управления по-
движным составом и эффективности рабо-
ты ОАО «РЖД» в целом .
Данная ситуация требует повышения 
качества работы железнодорожного транс-
порта не только путём вложения крупных 
инвестиций в развитие инфраструктуры 
с внедрением и использованием иннова-
ционных технических средств, но и, преж-
де всего, на основе новых технологических 
решений и подходов, в том числе измене-
ния модели управления перевозочным 
процессом .
Целью исследования явилось изучение 
технологических аспектов повышения 
качества функционирования транспортно-
го комплекса применительно к деятельно-
сти российских железных дорог .
Для решения поставленных вопросов 
применялись методы системного анализа 
научно- технических данных и технико- 
экономических показателей работы слож-
ных систем .
РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Анализ методов повышения эффектив-
ности работы железнодорожного транспорта
Прогнозные объёмы перевозок на пер-
спективу до 2025 года превышают суще-
ствующие пропускные и провозные спо-
собности сети . Поэтому достижение целе-
вых параметров клиентоориентированно-
сти по срокам и скорости доставки грузов 
предусматривается за счёт осуществления 
приоритетных мероприятий, позволяющих 
обеспечить внедрение технологических 
решений, сбалансированных с планами по 
развитию инфраструктуры и обновлению 
подвижного состава .
Ключевыми инициативами повышения 
производственной эффективности желез-
нодорожного транспорта являются [11, 
с . 3–4]:
1) Развитие на сети железных дорог 
сквозных принципов управления перево-
зочным процессом, предусматривающее 
унификацию и оптимизацию использова-
ния тяговых средств, параметров графика 
движения поездов, требований к содержа-
нию инфраструктуры, согласованное раз-
витие в границах технологических полиго-
нов управления перевозочным процессом 
всего производственного комплекса . Раз-
витие и усиление взаимодействия между 
филиалами на полигонном уровне управ-
ления создают возможности для формиро-
вания единого центра ответственности 
с общими показателями работы, направ-
ленными на минимизацию производствен-
ных потерь при взаимодействии различных 
вертикалей .
Технологический полигон управления 
перевозочным процессом рассматривается 
как сложная система, состоящая из само-
стоятельно функционирующих отдельных 
подсистем, объединённых по технологиче-
ским признакам и обладающих правом 
принятия решения [12, с . 222] . При такой 
системе организации работы основное 
внимание концентрируется на согласова-
нии взаимосвязей между отдельными 
элементами системы и выборе компро-
миссной стратегии организации работы 
с целью снижения затрат времени на со-
гласование управляющих воздействий, 
а также потерь времени и ресурсов на 
стыках управляющих звеньев .
Таким образом, под технологическим 
полигоном управления перевозочным процес-
сом понимается укрупнённая часть сети 
железных дорог ОАО «РЖД», объединён-
ная по технологическим признакам (зарож-
дение/погашение грузопотоков, обеспече-
ние тягового обслуживания, логистическое 
управление подводом к морским портам 
и межгосударственным стыковым пунктам 
и др .), с целью унификации технологиче-
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ских и инфраструктурных параметров пе-
ревозочного процесса, обеспечения едино-
го сквозного планирования и управления 
эксплуатационной работой и выполнением 
строительно- монтажных и ремонтных ра-
бот .
2) Повышение эффективности перево-
зочного процесса за счёт улучшения каче-
ственных показателей использования по-
движного состава .
Для освоения перспективных объёмов 
перевозок предусматривается совершен-
ствование технологии перевозочного про-
цесса, в том числе за счёт организации 
движения грузовых поездов по расписа-
нию, модернизации подвижного состава, 
перераспределения грузопотоков между 
параллельными ходами, повышения массы 
грузовых поездов, сокращения межпоезд-
ных интервалов, установления гарантий-
ных участков безопасного проследования 
грузовых поездов увеличенной протяжён-
ности, улучшения эффективности исполь-
зования парка локомотивов и локомотив-
ных бригад .
3) Совершенствование модели управле-
ния парком грузовых вагонов за счёт тех-
нологических решений по консолидации 
универсального подвижного состава, что 
позволит сократить загрузку инфраструк-
туры и более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы для освоения предъ-
являемых к перевозке объёмов грузов .
4) Повышение эффективности исполь-
зования парка локомотивов и локомотив-
ных бригад за счёт:
• увеличения плеч работы локомотив-
ных бригад и локомотивов при переходе на 
полигонные технологии организации их 
работы;
• приобретения нового подвижного 
состава с улучшенными тяговыми характе-
ристиками;
• совершенствования системы конт-
роля и планирования за использованием 
локомотивов во всех видах движения;
• снижения доли непроизводительных, 
вспомогательных простоев и пробегов ло-
комотивов;
• повышения среднесуточной произво-
дительности тягового подвижного состава 
в грузовом и маневровом движении;
• синхронизации развития инфра-
структуры и формирования модели локо-
мотивного парка с учётом единых норм 
массы на основных направлениях следова-
ния грузопотоков, что позволит повысить 
пропускную и провозную способности 
и гарантированный вывоз всех предъявляе-
мых объёмов;
• унификации парка локомотивов с оп-
тимизацией ремонтной базы и улучшением 
сервиса .
5) Специализация железнодорожных 
направлений под преимущественно пасса-
жирское и грузовое движение создаёт ряд 
технологических преимуществ: обеспече-
ние устойчивой работы каждой из систем 
за счёт исключения съёма поездов одной 
категории другими, повышение скорости 
и надёжности доставки грузов, возмож-
ность применения дифференцированных 
норм в содержании инфраструктуры .
6) Повышение эффективности на мало-
интенсивных железнодорожных линиях за 
счёт реализации комплекса мероприятий 
по оптимизации их работы и совершен-
ствованию нормативной базы в части ис-
ключения избыточных требований к содер-
жанию инфраструктуры .
7) Обновление железнодорожного пути 
с применением новых технологий, равно-
ресурсных элементов и конструкций, 
обеспечивающих снижение стоимости 
жизненного цикла . Адресное устранение 
инфраструктурных ограничений и приве-
дение установленной скорости к оптималь-
ным параметрам .
Инвестиционные проекты предусмат-
ривают повышение пропускных и провоз-
ных способностей железнодорожных ли-
ний, в том числе позволяют снизить про-
тяжённость «узких» мест за счёт строитель-
ства новых железнодорожных участков 
технологического назначения (обходы уз-
лов, соединение параллельных ходов), 
строительства дополнительных главных 
путей, электрификации железнодорожных 
линий, развития станций .
8) Установление гарантийных участков 
безопасного проследования грузовых по-
ездов увеличенной протяжённости с уве-
личением среднего гарантийного плеча 
и их синхронизация с плечами работы 
локомотивов за счёт перехода функциони-
рования вагонного комплекса на выявле-
ние предотказных состояний грузовых 
вагонов, реализации проектов тяжеловес-
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ного движения на сети железных дорог 
с применением вагонов нового поколения 
с повышенной осевой нагрузкой . Внедре-
ние данной технологии позволит оптими-
зировать число вагонных депо, пунктов 
технического обслуживания вагонов, 
а также сократить количество переработок 
на технических станциях .
9) Подготовка объектов инфраструкту-
ры для обеспечения организации перевозок 
грузов в вагонах с повышенной осевой 
нагрузкой . Эффективность достигается 
при условии обращения поездов на коль-
цевых маршрутах без переформирования 
в пути следования по расписанию . При 
этом с учётом разработки совмещённого 
вариантного графика движения поездов 
будет обеспечен устойчивый вывод поездов 
с участковых и сортировочных станций, 
увеличена провозная способность при 
неизменной длине составов и частоты их 
обращения .
10) Снятие барьерных ограничений 
в энергетическом комплексе за счёт син-
хронизации мероприятий по переходу на 
полигонную модель управления перевозоч-
ным процессом с ликвидацией участков, 
имеющих ограничения пропускной спо-
собности по устройствам энергоснабже-
ния .
В рамках трансформации модели орга-
низации и управления эксплуатационной 
работой на сети железных дорог ОАО 
«РЖД» претерпевают изменения не только 
основные производственные процессы . 
Неотъемлемой частью проводимых изме-
нений является совершенствование и ак-
туализация нормативно- технологической 
базы ОАО «РЖД» . В компании разработан 
ряд новых документов: Программа разви-
тия вертикали управления движением 
«Переход от региональных принципов 
управления перевозочным процессом 
к планированию и организации движения 
поездов на полигонах сети», Единый тех-
нологический процесс работы Восточного 
полигона, Типовой технологический про-
цесс работы полигона и др . Положения 
указанных документов должны распро-
страняться на взаимодействие всех участ-
ников перевозочного процесса [13–15] .
2. Разработка решений
Для эффективного управления перево-
зочным процессом необходимо использо-
вать единые принципы организации экс-
плуатационной работы, определяющие:
1 . Внедрение сквозных технологий ор-
ганизации перевозочного процесса и пла-
нирования перевозок с учётом пропускных 
и перерабатывающих способностей инфра-
структур общего и необщего пользования 
(грузополучателей, грузоотправителей) 
в основные технологические процессы 
компании:
• оперативное планирование и управ-
ление поездной работой (расширение 
технологических границ управления, уве-
личение полигона следования транзитных 
поездов без технологических стоянок, лик-
видация «барьерных» мест и др .);
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• управление тяговыми ресурсами (оп-
тимизация и совершенствование сущест-
вующих технологий управления тяговыми 
ресурсами);
• управление вагонными парками 
(установление гарантийных участков без-
опасного проследования грузовых поездов 
увеличенной протяжённости, перевозка 
с увеличенной скоростью, перевозка по 
расписанию, заключение долгосрочных 
контрактов, повышение уровня маршру-
тизации и контейнеризации);
• оперативное планирование и управ-
ление местной работой (сквозное логисти-
ческое взаимоувязанное планирование 
продвижения грузо- и вагонопотоков, 
в том числе с использованием автоматизи-
рованных систем) по уровням управления:
– сетевому –  ЦУП ЦД (Центр управле-
ния перевозками Управления движения 
Центральной дирекции управления движе-
нием –  филиала ОАО «РЖД»);
– полигонному –  ЦУП П, ДЛЦ (центр 
управления перевозками полигона, логи-
стический центр железной дороги);
– региональному –  ДЦУП (дорожный 
центр управления перевозками);
– линейному –  ДС (станция);
– конечного потребителя – грузополу-
чателя (грузоотправителя);
• проведение ремонтных и строитель-
но- монтажных работ (предоставление 
«окон» в единых технологических створах, 
включая длительно закрытые перегоны, 
разрывные технологии, полигонные моде-
ли работы путевых машин) .
2 . Внедрение полигонной модели 
управления перевозочным процессом (ми-
нимизация производственных потерь при 
взаимодействии различных вертикалей, 
единые диспетчерские смены, повышение 
качества планирования поездной и мест-
ной работы) .
3 . Прогнозирование (планирование) 
предъявления грузов и расчёт производ-
ственно- экономических показателей 
(сквозное производственное планирование 
с учётом технико- технологических воз-
можностей инфраструктуры, «шахматки» 
погрузки в разрезе «станция– станция», 
в том числе с использованием Автомати-
зированной системы централизованной 
подготовки и оформления перевозочных 
документов (АС ЭТРАН), Имитационной 
ресурсной модели использования инфра-
структуры ОАО «РЖД» (АС ПРОГРЕСС), 
предиктивной бизнес- модели и др .) .
4 . Регулирование парка грузовых ваго-
нов на инфраструктуре общего пользова-
ния, в том числе с возможностью консоли-
дации универсального вагонного парка под 
управлением общесетевого перевозчика и/
или под управлением субъекта (укрупнён-
ной группы субъектов) операторского со-
общества .
5 . Специализация инфраструктуры ОАО 
«РЖД» для преимущественных видов дви-
жения (повышение скорости и надёжности 
доставки грузов, применение дифферен-
цированных норм в содержании инфра-
структуры) .
6 . Технология перемещения и размеще-
ния на инфраструктуре порожних вагонов 
(определение насыщения вагонным пар-
ком для оценки технологической возмож-
ности осуществления перевозки и доступа 
к железнодорожной инфраструктуре обще-
го пользования) .
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ВЫВОДЫ
Развитие сквозных технологических 
принципов управления позволяет повы-
сить эксплуатационные и экономические 
показатели работы железнодорожного 
транспорта за счёт синергетического эф-
фекта в части [16, с . 14]:
• повышения качества эксплуатацион-
ной работы в условиях улучшения управ-
ляемости перевозочным процессом;
• повышения протяжённости тяговых 
плеч и гарантийных участков безопасного 
следования вагонов;
• рационального использования тяго-
вого подвижного состава и рациональную 
организацию рабочего времени и времени 
отдыха локомотивных бригад;
• рационального использования воз-
можностей инфраструктуры;
• оптимизации районов диспетчерско-
го управления .
Результатами внедрения новых техно-
логических решений являются повышение 
эффективности производственной дея-
тельности ОАО «РЖД» и других участников 
перевозочного процесса за счёт:
1 . Оптимизации использования ресур-
сов посредством повышения энергоэффек-
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тивности, рациональной технологии орга-
низации эксплуатационной работы, управ-
ления перевозочным процессом в рамках 
единой смены .
2 . Снижения рисков незапланирован-
ного использования ресурсов в связи 
с уменьшением числа или недопущением 
несогласованных управленческих реше-
ний, в том числе по причине длительного 
согласования с использованием средств 
связи, ведущих к снижению эффективно-
сти, а также к незапланированным финан-
совым потерям .
3 . Снижения рисков выплаты пени 
(убытков) при организации перевозок 
и оказании услуг за несвоевременную до-
ставку грузов и порожних вагонов, за не-
сохранные перевозки; сокращения издер-
жек грузовладельцев, вызванных замедле-
нием доставки грузов и оборачиваемости 
оборотных средств (ростом грузовой массы 
в движении) .
В результате последовательной и адрес-
ной реализации на сети железных дорог 
принципов полигонной идеологии будут 
соблюдены и полностью сбалансированы 
интересы различных бизнес- блоков, исхо-
дя из экономических критериев, опреде-
ляемых интересами ОАО «РЖД» в целом 
и участников перевозочного процесса 
в частности .
Разработка и внедрение нормативно- 
технологической базы с учётом проведён-
ных исследований является базисом для 
совершенствования организационной ос-
новы эксплуатационной работы и сквоз-
ных технологических принципов управле-
ния .
Представленные предложения по фор-
мированию полигонной модели управле-
ния являются универсальными и могут 
быть использованы для других видов транс-
порта, а также транспортной системы 
России в целом . Отдельные предлагаемые 
блоки решений с учётом адаптации под 
конкретные местные условия могут быть 
рассмотрены для внедрения в транспорт-
ном комплексе Сербии, Китая, Индии 
и других стран .
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